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調 回 最大移動 転 不 推定された




距離 転倒方向 倒b 倒b 工学的震度 査 倒墓 蓄基 倒( 害(方
(cm) 
最/ 最/
b/h 石 % % 備考~ 数 向 大h 小h 数 数 数石 率) 率)
仙台市つばめ沢 雲山寺 47 NE，SW 0.45 0.40 0.43 
H 新坂 称念寺 5 16.5S S 0.34 0.45 0.34-0.45 
H 新坂 善導寺 13反時計 S 0.42 0.43 0.43 191 9 1 46 4.7 16.8 
H 上岡 福寿院 6 NW 0.44 0.42 0.43 86 70 81.4 95 
H 新浜 照徳寺 1 0.1 ~0.1 。
H 荒浜 南墓地 4 8NE SE 0.43 0.42 0.43 300 2 1 0.7 0.8 
N 柳生 柳生寺 8反時計 7E NW 0.42 0.41 0.42 
名取市閑上 観音寺 9反時計 SSW.NNE 0.46 0.42 0.46 153 14 9.2 
岩沼市相の釜 法円寺 。
H 大原 墓地 7反時計 NNE 0.37 0.40 0.40 
N 押分 円立寺 5反時計 7SE SSW 0.39 0.42 0.40 74 20 9 1 27.0 33.1 
大河原町 最勝院 4 2.5NNE SEE 0.14 0.33 0.14~0.33 100 5 5“O 
N 馬場 蓮蔵寺 11 反時時計 SW，NE 0.43 0.36 0.43 80~90 
白石市深谷 高善寺 6反時計 l1SE SW.NE 0.42 0.40 0.42 100 
H 鷹巣 観福寺 2 時反時計 1.5 0.35 ~0.35 。
角田市寺前 長泉寺 2 0.11 ~0.11 。。。
山元町坂元 徳本寺 10 反時計 10S 0.36 0.38 0.37 50 10 17 20.0 37.0 
H 山下 東光寺 2 E 0.37 0.37~ 65 4 6.2 
亘理町亘理 称名寺 5時計 1N S，N 0.39 0.42 0.41 97 8 4 8.2 10.3 
川中泉 光明寺 3反時計 SSW，NE 0.41 ~0.41 141 1 4 0.7 2.1 
泉市山の寺 洞雲寺 10 反時計 NW.SW 0.45 0.44 0.45 
吉岡町 中興寺 3反時計 4NW 0.44 ~0.44 
古川市 墓地 11 14SE SE 0.45 0.44 0.45 
築館町 } 4 4 SS羽7 0.39 ~0.39 
栗駒町 円年寺 。 。
一関市 願成寺 4 5NE 0.40 ~0.40 。 。
川崎村 東安寺 1 S 0.38 0.38~ 
} 安養寺 4時計 W，NW 0.38 0.37 0.38 
室根村 龍雲寺 12 反時計 NE，W 0.43 0.43~ 
気仙沼市 海蔵寺 20 
} 観音寺 2 10S N 0.25 0.40 0.25~0 .40 


























平加速度αだけとすれば α 、 b
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今回の地震によって液状化が生じた地域は福島県亘理
















被害蚕首 ~lJ日 青森 秋田 岩手手 宮城 山形 福島 合計
死 者 人 27 27 
行方不明 1 
負 傷 者 1 10 10，181 1 42 10，276 
全 壊 棟 1，273 3 1，276 
半 壊 1 5，652 9 5，661 
全 焼 1 
半 焼 1 3 lホ 4 
一部破損 1 3 1 240 124，733 322 125，299 
非住家被害 1 l 5 40，438 38 40，482 
道路損壊 1 1 26 844 3 11 885 
堤防欠壊 箇所 2 3* 5 
山(がけ)くずれ 1 32 343本 136 511 
鉄軌道被害 1 2 137* 139 
橋梁被害 1 ムーー

















































































































































































































































No71， Pll-12， 1978. 
3) 田村俊和，阿部隆，宮城豊彦・丘陵地の宅地造成と
地震被害-1978年宮城県沖地震における仙台付近の例
一，第15回自然災害科学総合シンポジウム， P321-3 
24， 1978. 
4) 1978年宮城県沖地震による鋼構造物の被害調査報告
日本鋼構造協会鋼構造物震害対策調査団， 1978. 
